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A cognitive map model provides a graphical representation of an influence
network between concepts. One drawback of this model is that large cognitive
maps are difficult to exploit and understand. This paper introduces an ontological
cognitive map model that enables the designer to organize concepts in an
ontology. On the one hand, this model provides an ontological influence
mechanism that shows the influence from any concept of the ontology to any
other according to the map. The map is then easier to exploit. On the other hand,
the ontology is used for providing a synthetical view of a map. The map is then
easier to understand.
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